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1939. november 3. bele. 
I. OSZTÁLY 
A tanítás anyaga: Á könyv. 
Nevelési cél: Taneszközeink megbecsülése és gondozása. 
Szemléltetés: Tiszta és piszkos könyv, rendes és rendetlen 
gyermek holmija. 
Megfigyelésre utalás: Figyeljétek meg otthon, a családban, 
mit csinál az édesanya lakari húskor? (Az édesapa a műhelyben 
stb.) 
VAZLAT 
I. Előkészítés: a) Számonkérés. A tábláról, krétáról, szivacs-
ról, számológépi öl tanullak felújítása kérdések alapján. 
b) Célkitűzés. Ma a könyvről beszélünk! 
II. Tárgyalás, a) Érdeklődés keltés. Mese rendetlen Palkó-
ról, aki nem tudta megtanulni leckéjét, mert kiszakította köny-
véből a lapokat. 
b) Mi a könyv? A boritólapján a ríme van (olykor képes). 
Belül olvasmányok vannak. 
c) Hogyan készült? Okos emberek írták. Nyomdába került, 
ott kinyomtatták. (Rendes munka, nincs sehol hiba!) 
d) Ki készítette? áz iro és a nyomdász. (Az iró gondolatait 
leírta. A nyomdában kiszedték, papirosra nyomták, összehajto-
gatták, bekötötték.) 
e) A könyv haszna. Tanít, szórakoztat, jó barát. 
f) A könyv kímélése, szeretete. (Szemléltetés.) 
g) Megfigyelésre utalás. 
h) Alkalmazás. Időnként megnézzük a könyveket, betartják c 
a fogadalmat? Pénzbe került. 
III. összefoglalás, a) A könyvről mondót lak összefoglalása 
kérdések alapján. (Osztálymunka.) 
h) Mire használjuk? 
c) Mit mondanak a ti könyveitek gazdájukról? 
Beszed- es erlelemguahorial. 
I. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Amit nem akarsz magadnak — ne tedd 
másnak se! 
Nevelési cél: A mások megsegítésére való nevelés. 
I. Tegnap reggel, mikor az iskolába jöttem, az utcán nagy 
csődület volt. Mi lehet ottan? — kérdeztem magamban s arra 
